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Vorratsschutz in Lateinamerika - Eindri.icke aus Chile, 
Argentinien und Brasilien 
Im Rahmen einer Vortragsreise besuchte ich im November 1994 drei Lander 
Slidamerikas. 
Chile 
In Santiago de Chile erfolgten mit dem Geschaftsflihrer der dortigen Ver­
tretung der Firma Detia/Degesch, dem deutschen Hersteller von Phosphor­
wasserstoff-Praparaten zur Schadlingsbekampfung, Fachgesprache liber. 
- Neue Filtertechnik bei Vorratsschutzbegasungen von FrUchten zur Ab­
scheidung von Brommethan und Verhinderung der Emission dieses Stof­
fes in die Umgebung. 
- Verbesserung der Phosphorwasserstoff-Begasungstechnik zur Ent­
seuchung von VorratsgUtern.
- Mogliche neue Begasungsmittel, wie z. B. Ozon, Sulfurylfluorid, Car­
bonylsulfid.
Bei einem Besuch chilenischer FrUchteexporteure, wo in sehr groBen
Begasungskammern und -raumen Kiwis, Kirschen und anderes Obst aus 
QuarantanegrUnden vor dem Export mit Brommethan behandelt werden, 
zeigte sich, daB diese Kammern ohne allzu groBe Schwierigkeiten mit neuen 
Filteranlagen ausgerUstet werden konnen. In Zusammenarbeit mit dem Insti­
tut flir Vorratsschutz der Biologischen Bundesanstalt sollen hierzu ggf. Ver­
suche erfolgen. 
Mit einem Besuch im chilenischen Landwirtschaftsministerium ergaben 
sich gute Ansatze flir deutsch-chilenische Forschungsaktivitaten auf dem Ge­
biet des Vorratsschutzes. So ist die Frage der RUckgewinnung von Brom­
methan bei Quarantanebegasungen flir die chilenische Seite tikonomisch sehr 
bedeutend. Mit dem deutschen Kulturattache in Santiago wurden Mtiglich­
keiten gemeinsamer Forschungsaktivitaten mit universitaren Einrichtungen 
Chiles besprochen. 
Argentinien 
In Rosario hielt ich mehrere Vortrage zur Vorratsschutzproblematik von 
Lagergetreide. Dies war das eigentliche Ziel dieser SUdamerikareise, die auf 
eine Einladung von APOSGRAN, einer Vereinigung argentinischer Getreide­
exporteure, zurUckgeht. In Rosario ist die argentinische Getreideborse an­
sassig. An den Vortragen waren Getreideexporteure, Getreidehandler und 
Getreidelagerer sowie auch Vertreter der dortigen landwirtschaftlichen Fa­
kultat der Universitat beteiligt. Die Vortrage stieBen auf groBes lnteresse und 
flihrten zu Diskussionen, die zeigten, daB Argentinien seit der Privatisierung 
des Getreidehandels und besonders innerhalb des neuen gemeinsamen Mark­
tes (MERCOSUL, vergleichbar dem ersten Schritt zur Bildung der Euro­
paischen Gemeinschaft) mit Brasilien, Paraguay und Uruguay wieder stark 
bestrebt ist, seine bedeutende Position als Getreide-exportierendes Land 
zurlickzugewinnen. Hierzu ist auch das Know-how Uber die neuesten Tech­
niken der Bekampfung vorratsschadlicher Insekten in Getreide erforderlich. 
Dies erstreckt sich insbesondere auf den Einsatz inerter Atmospharen, die 
reich an Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid und arm an Sauerstoff sind. Von 
Rosario aus besichtigte ich eine grti8ere Getreidelagerstelle mit Flachlagern 
und SiloanJagen sowie den Terminal 6 am Parana-FluB, von dem aus Getreide 
verschifft wird. 
Brasilien 
In Brasilien war die nachste Station Palotina, wo mit der Kooperative ,,Coo­
pervale" und Glisten aus anderen Kooperativen sowie SchadLingsbekamp­
fungsfirmen intensive Gesprache zur lnsektenbekampfung von Vorrats­
schadlingen bei der Lagerung und beim Export von Mais und anderem Ge­
treide erfolgten. Es zeigte sich, da8 dart bei der jahrlichen Lagerung von ea. 
I Mio t Mais und anderen Getreidesorten schwerwiegende Fehler gemacht 
werden. Aus finanziellen GrUnden bleibt alte Ware irn Lager liegen und wird 
von den Lagerhaltern nur sehr ztigerlich ausgeraumt, weil Lagergeld nur so 
lange gezahlt wird, wie die Ernteprodukte lagern. Dadurch besteht flir den 
Lagerhalter ein besonderer Anreiz, das Getreide so lange wie mtiglich im 
Lager zu halten, statt schnell ganzlich auszuraumen, die Lagerstelle von 
Schadlingen grUndlich zu reinigen und BekampfungsmaBnahmen gegen 
Ubriggebliebene, versteckte Jnsekten durchzuflihren. Wenn nun die neuern­
tige Ware kommt, wird sie Uber die Reste der alten geschUttet, was selbst­
verstandlich nach Oberwandem der Schadlinge in kUrzester Zeit zu einem 
Befall der neuen Ware flihrt. Aufgrund der Temperatur- und Feuchteunter­
schiede zwischen altem und neuem Getreide kommt es auch zu Kondensa­
tions- und Schimmelbildung. Bei der Besichtigung eines solchen Lagers, das 
den Namen ,,GRANELEIRO" tragt, zeigte sich, daB dort neben lebenden 
vorratsschadlichen lnsekten diverser Arlen auch Federn von V tigeln und so­
gar deren Eier unten am Boden zu finden waren, was darauf schlieBen lieB, 
daB der hygienische Gesamtzustand in diesem Lager nicht allzu gut war. Ein 
gro8es Problem besteht darin, daB dieser Lagertyp, so wie er konstruiert ist, 
flir eine durchgreifende Begasung zur Bekampfung vorratsschadlicher In­
sekten gar nicht geeignet ist, weil vom Dach her Hunderte von Me8kabeln 
flir die Temperaturerfassung im Getreide herunterhangen. Aufgrund dieser 
MeBkabel, die tief im Getreide versenkt sind, ist es unmtiglich, das Getreide 
gro8flachig gasdicht abzudecken. Die Lagerform des Graneleiros, in der 
heute bereis ea. 60 % des brasilianischen Erntegetreides aufbewahrt werden, 
ist deswegen kritisch zu beurteilen. 
AnschlieBend hielt ich in V i�osa an einer der landwirtschaftLichen Fakul­
taten Brasiliens vor 170 Studenten einen Vortrag zu Vorratsschutzfragen. Die 
Studenten waren sehr engagiert und stellten anschlie8end mehrere Stunden 
lang viele Fragen. Auch das lokale Fernsehen nahm diese VeranstaJtung auf. 
In einem Interview habe ich noch einmal die neuen Konzepte des deutschen 
und europaischen Vorratsschutzes vorgestellt, nach dem Sicherheitsaspekte 
beim Umgang nlit Chemikalien Vorrang haben und die Wirksamkeitsfrage 
schwerpunktmaBig nicht mehr nur mit chemischen Mitteln, sondern auch mit 
physikalischen oder biologischen Methoden angegangen wird. 
Von V i�osa ging es Uber Belo Horizonte nach Sete Lagoas zu einer staat­
lichen Einrichtung des brasilianischen Bundeslandwirtschaftsnlinisteriums 
mit dem Namen EMBRAPA, die sich auch mit Pflanzen- und Vorratsschutz­
fragen befaBt. Dort wird seit vielen Jahen Uber Fragen des Vorratsschutzes 
gearbeitet. In Brasilien ernten die Bauern ea. 60 % des Maises in Form von 
Maiskolben. Die nacherntlichen Gewichtsverluste durch Schadlinge betra­
gen bei Kolbenernte bis zu ea. 50 %. In anderen Regionen, wie z. B. irn SUden 
Brasiliens, wird bereits beim Erntevorgang mechanisch gedroschen, wonach 
die Pflanzenreste auf dem Feld verbleiben. Dies erfolgt wegen der HUgelig­
keit der dortigen Landschaft und der damit verbundenen Gefahr der Erosion, 
um den Boden zu halten. Die Spindeln mit Resten von Ktirnern bleiben dabei 
auf dem Feld. Dies ertiffnet den vorratsschadlichen Kafern (Getreide­
kapuzinern, Reis- und Maiskafern) die Mtiglichkeit, auf dem Feld zu Uber­
leben und den Mais vor der nachsten Ernie zu befallen, da die Temperaturen 
dart selten unter 10 °C bis 15 °C absinken. Im bauerLichen Bereich im Nor­
den ktinnen die Kafer nicht Uber Winter auf dem Feld Uberleben, weil dart 
keine Korner verbleiben. Die Felder sind aber so dicht an den Farmen, daB 
die Kafer von dart ausgehend den Mais bereits vor der Ernte auf dem Feld 
befallen. 
Ca. I O Mio t des geernteten brasilianischen Getreides gehen nach der Ernte 
verloren, wobei ea. 12 % dieser Menge durch EinfluB von Schimmelpilzen 
verdorben werden. Dies hangt auch mit der schJechten LUftungsmtiglichkeit 
der Lagerstellen zusammen. Die Oberwachung der Qualitat des gelagerten 
Getreides durch Temperaturerfassung ist z. T. sehr unvollstandig. Dies flihrt 
zu Verlusten, die bei besserer Uberwachung zu verrneiden waren. Es muB be­
flirchtet werden, daB fehlerhafter und wiederholter Kontaktinsektizideinsatz, 
z. B. mit Pirimiphos-methyl, Malathion oder auch Deltamethrin bereits zu
Resistenzen bei Jnsekten geflihrt hat.
EMBRAPA ist berUhmt wegen seiner Untersuchungen zu neuen, nahrhaf­
ten Maishybridsorten, die besonders tryptophan- und lysinreich sind. Dieser 
Mais kann auch erfolgreich als Futter bei Fischzuchten eingesetzt werden, 
weil Fische nicht die Fahigkeit haben, diese Aminosauren selber zu synthe­
tisieren. Die Widerstandsfahigkeit dieser neuen Maissorten gegen Insekten­
befall auf dem Feld wie auch nach der Ernie im Lager wird untersucht. Herr 
Dr. DOS SANTOS hat sich bei EMBRAPA schon viele Jahre mit den verschie­
denen Lagerformen befaBt. Er hat kleine Lagerhauser konstruiert und bauen 
!assen und dann versucht, Mais oder anderes Getreide mtiglichst lange ohne 
Insektenbefall zu lagern. Auch die Frage des Rattenbefalls und seine 
Bekampfung wurde untersucht. Alte Vorratsschutz-Technologien, wie das 
Einlegen von Eukalyptusblattern im Abstand von 40 cm als Schicht in Ge­
treide, haben sich wirksamer als der Malathioneinsatz erwiesen. Es war in­
teressant zu sehen und zu htiren, daB Herr Dr. DOS SANTOS sich eine Zuehl mit 
Trichogra111111a aufgebaut hat, um mit diesen Wespen Versuche zur biologi­
schen Bekampfung von Motten in Mais durchzuflihren, wie dies zur Zeit
auch im Jnstitut flir Vorratsschutz flir Weizen erfolgt. 
Von Sete Lagoas flihrte die Reise nach Campinas zum ITAL (Lebens­
mitteltechnologisches Institut des brasilianischen Bundeslandwirtschafts­
Ministeriums). Dieses Institut, das sich seit vielen Jahren auch mit Getreide­
lagerung befaBt, war an einem Vortrag von mir zu Fragen des Vorratsschutzes 
bei Getreide interessiert. In einem zusatzlichen Vortrag trug ich iiber neueste 
Entwicklungen bei der Bekampfung von materialschadlichen lnsekten im 
Museumsbereich in DeutschJand vor. 
AnschlieBend besuchte ich von Rio de Janeiro aus die landwirtschaftliche 
Fakultat der UFRRJ-Universitat (Universidade Federal Rural do Rio de Ja­
neiro) und hielt dort auf Einladung von Herrn Prof. Dr. EURIPEDES MENEZES 
einen Vortrag zu Vorratsschutzfragen. Dieser Besuch wie auch die anderen 
brasilianischen Stationen meiner Reise waren durch Vermittlung der mit­
reisenden Doktorandin, Frau Dipl.-Biologin SA-FISCHER, zustande gekom­
men, die dart ihre Studien bis zum Diplom durchgeflihrt hat. 
Insgesamt hat diese SUdamerikareise zu einer Reihe sehr interessanter 
Kontakte geflihrt. Es hat sich gezeigt, daB in den drei besuchten sUdamerika­
nischen Landern ein groBes Interesse besteht, an den neuen Entwicklungen 
des Vorratsschutzes teilzuhaben, die Uberwiegend im englisch- und deutsch­
sprachigen Raum erfolgen. 
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Demnach sind friihzeitige hygienische, lagertechnische und lagertechno­
logische sowie physikalische Maflnahmen mit anschlieflend eingeleiteten 
geeigneten chemischen Maflnahmen erforderlich, um insektenbedrohte 
Waren so zu lagern, dafl es nicht zu Neubefall kommt. Das Thema der inte­
grierten Vorratsschadlings-Bekampfung hat sich insofern verstarkt in den 
Vordergrund des internationalen Vorratsschutzes gestellt. 
CH. REICHMUTH (Berlin) 
lnternationales Symposium ,,Integrated Crop Protection: 
Towards Sustainability?", 11. bis 14. September 1995 in 
Edinburgh, Schottland 
Das Symposium wurde vom Scottish Agricultural College, der Universitat 
Edinburgh und dem British Crop Protection Council organisiert. Es nahmen 
ea. I 00 Personen aus dem Hochschulbereich, den Pflanzenschutzdiensten 
und anderen wissenschaftlichen und projektierenden lnstitutionen teil. Ne­
ben alien Uindern Groflbritanniens waren auch Teilnehmer aus Neuseeland, 
Norwegen, Finnland, Danemark, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und 
Deutschland vertreten. Berichterstatter nahrn eine Einladung als Keynote­
speaker wahr. Das Symposium war in 10 hintereinanderfolgende Sektionen 
geteilt, einschliefllich einer Poster-Prasentation mit ea. zweistlindiger Dis­
kussionszeit und einem Workshop zu methodischen Fragen der Forschung im 
Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft. 
Es spannte einen sehr weiten thematischen Bogen. ATKINSON (UK, I. 
Chairman) definierte die Nachhaltigkeit als integrierendes Konzept Uber ein 
weites Feld von mi:iglichen Aktionen. 
Sozio-okonomische und politische Rahmenbedingungen fi.ir 
nachhaltige Landwirtschaft (Sustainable Farming Systems 
(SFS)) in der EU 
WEBSTER (UK) fiihrte an, dafl Nachhaltigkeit soziale, i:ikonomische und i:iko­
logische Aspekte hat, und machte auf die Schwierigkeiten aufrnerksam, ln­
dikatoren fiir Nachhaltigkeit zu definieren. 
MARSH (UK) hielt einen Vortrag zu den strategischen politischen Schritten 
irn Rahmen der EU, um sich dem SFS zu nahern (Preispolitik, Strukturpoli­
tik, Marktinformation und allgemeine Bildung, Forschungspolitik, Umwelt­
politik). 
Biologische Bekampfung 
THEUNISSEN (NL) ging auf das Potential und die Grenzen von Doppel­
fruchtanbau (intercropping) bzgl. der unterdriickenden Wirkung auf Krank­
heiten und Unkrauter ein und zeigte Beispiele der Fi:irderung von natlirlichen 
Gegenspielern (Parasitierung von Brevicoryne brassicae) durch intercrop­
ping. 
WILSON (UK) zeigte Ergebnisse des Einsatzes von Nematoden (Phasma­
rhabditis hermaphrodita) gegen Nacktschnecken, machte aber gleichzeitig 
auf die noch zu li:isenden Probleme des praktischen Einsatzes aufmerksam. 
FINCH (UK) untersuchte das Potential von 3 Parasitoiden der Kohlfliege 
( Delia radic11111) und diskutierte Mi:iglichkeiten ihres i:ikonomischen Einsat­
zes sowie Prohleme der Konkurrenz zwischen den Parasitoiden und zu Pre­
datoren. 
GOLDSON (Neuseeland) berichtete Uber die Bedeutung der verschiedenen 
Okotypen von Microcto1111s hyperodae (gesanunelt aus verschiedenen i:iko­
k.limatischen Zonen der Welt) als Parasitoid fiir den eingeschleppten Argen­
tinischen Stengelriifller (Listro11ot11s bo11arie11sis (Kuschel)). 
Mc Qun.KEN (UK) hielt einen Obersichtsvortrag Uber die Mi:iglichkeit der 
Fi:irderung der antagonistischen Mikroorganismen bodenhiirtiger Pflanzen­
krankheiten durch Bodenbearheitung, Fruchtfolge, organische Bodenverbes­
serung, Diingung und Bodenerwarmung. 
Schliefllich gah DAVIES (UK) eine Obersicht Uber die Mi:iglichkeiten und 
Grenzen der biologischen Bekampfung von Unkrautern (mikrobielle Herhi­
zide (vor allem Pilze), Nematoden, Arthropoden). 
Molekularbiologie und Genetik 
WILSON (UK) und MARSHALL (UK) gaben eine Obersicht Uber die Anmel­
dungen und Freisetzungsversuche genetisch veranderter Kulturpflanzen in 
der Welt und machten auf die gri:ifleren Schwierigkeiten der Erhi:ihung der 
Resistenz gegen Krankheiten und Schadinsekten durch genetische Methoden 
im Vergleich zur Herbizidresistenz und Qualitats-Merkmal-Verbesserung der 
Kulturpflanzen aufmerksam. 
Fox (UK) hielt einen Obersichtsvortrag zu den gegenwartig existierenden 
Diagnosemethoden fiir Pflanzenkrankheiten einschliefllich einer ausfiihrli­
chen Abwagung der Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden. 
Landschaftsmanagement 
FRY (Norwegen) ging auf den Zusammenhang von Landschaftsi:ikologie und 
nacbhaltiger Landwirtschaft ein, diskutierte die Relation von Pflanzenpro­
duktionssystem zu Landschaftsstruktur, Landschaftsfunktion und Land-
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schaftsdynamik und verwies auf das methodische Problem der Skalierung 
(Pflanze-Feld-Landschaft-Region), wenn Indikatoren fiir Nachhaltigkeit ex­
perimentell bestimmt werden sollen. 
HELENIUS (Finnland) fiihrte den Begriff des Ecological Pest Management 
ein und definierte ihn als die bewuflte Anwendung alien Wissens Uber die 
Wirkung i:ikologischer Elemente zur Unterdriickung von Schadorganismen, 
was gleichzeitig das Verlassen der Betrachtung einzelner Felder und ein Hin­
wenden zur Landschaftsbetrachtung (am Beispiel einer Fruchtfolge auf 
Landschaftsniveau diskutiert) bedeutet. 
FEBER (UK) verglich einen i:ikologischen Betrieb (organic farming) mit ei­
nem konventionellen Betrieb (conventional farming) bzgl. ihrer Wirkung auf 
Schrnetterlinge und stellte bei den Nicht-Schadschmetterlingen eine Forde­
rung durch das organic farming fest, wahrend bei Schadschmetterlingen 
keine signifikanten Unterschiede auflraten. 
DAVIES (UK) stellte einen Versuchsbetrieh (50 ha) vor, bei dem zur Halfte 
i:ikologisch und zur Halfte konventionell gewirtschaftet wird, und stellte 
Oberlegungen zum Kosten-Nutzen-Verhaltnis von Ackerrandstreifen und 
Feldhecken an. 
DRUMMOND (UK) Projektierungsunternehrnen LEAF (Linking Environ­
ment And Farming) stellte fest, dafl integrierter Pflanzenbau (Integrated Crop 
Management (ICM)) bereits realistische Li:isungen fiir ein Landschaftsmana­
gement bietet, und offerierte ein Oko-Audit als Management- und Planungs­
werkzeug zur Integration von Landschaftsmanagement in die Betriebsphilo­
sophie der einzelnen Farmen. 
Systemprojekte 
In dieser Sektion wurden verschiedene mehrjahrige Projekte vorgestellt, die 
konventionelle Systeme (CCM) mit integriertem Pflanzenbau (ICM) bzw. 
mit Low-lnput-Systemen (LIA) vergleichen. Kriterien sind dabei der Input 
an chemischen Produktionsfaktoren, der erzielte Naturalertrag und der i:iko­
nomiscbe Ertrag der unterschiedlichen Systeme. 
JORDAN (UK) stellte das Projekt (LIFE (Less Intensive Farming and Envi­
ronment)) vor und berichtete Uber eine Ertragsreduktion von 11-18 % hei ei­
ner gleichzeitigen Kostenreduktion um 32 % des LIA. 
VIAUX (F) verglich CCM mit ICM (in den letzten Versuchsjahren zu LIA 
modifiziert) anhand eines Netzes von Versuchsbetrieben Uber sehr unter­
schiedliche i:ikoklimatische Regionen Frankreichs und konstatierte nach 4 
Jahren Versuchsdurchfiihrung eine Reduzierung der Input-Kosten um 
25-37 %, gekoppelt mit einem Ertragsverlust his 32 % in der ICM/LlA-Vari­
ante.
BOWERMAN (UK) berichtete Uber das Projekt TALISMAN (Towards A 
Lower Input System Minimizing Agrochemicals and Nitrogen), in der CCM 
mit LIA (50 % Olinger, max. 50 % PSM) seit 1990 verglichen wird und in den 
verschiedenen Jahren sehr unterschiedliche Ertragsreaktionen der LlA-Vari­
ante auftraten. 
Der gleichen Fragestellung ist das Projekt RISC (Reduced input System of 
Cropping) gewidmet, Uber das EASSON (UK) berichtete. Er stellte vor allem 
fest, dal3 deutliche Effekte der N-Reduzierung erst seit dem 3. Jahr des Pro­
jektes auftraten. 
GREEN (UK) stellte das Projekt SCARAB vor, in dem die Wirkung von 
CCM und LIA auf Arthropoden, Regenwiirmer und die mikrobielle Aktivitat 
im Boden untersucht wird. Er konstatierte einen leichten Effekt der CCM-Va­
riante auf die Arthropoden (einige Populationen brauchten mehr als 6 Mo­
nate, um sich vom lnsektizideinsatz zu erholen), bei Regenwiirmern war kein 
Effekt nachzuweisen, und die mikrohielle Aktivitat war starker von der Kul­
turart als vom Pestizid-Regime abhtingig. ln der LIA-Variante traten hinge­
gen erhebliche Probleme mit Unkrautern auf. 
Schliefllich referierte OGILVY (UK) Uber ein weiteres Demonstrationspro­
jekt (LINK) des Vorteils integrierter Produktionssysteme (ICM) gegentiber 
konventionellen (CCM), und TAIT (UK) diskutierte unter mehr theoretischem 
Blickwinkel die unterschiedlichen Produktionssysteme (i:ikologisch-inte­
griert-konventionell) hinsichtlich des Konzeptes der Nachhaltigkeit und 
beleuchtete die historischen, volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Griinde ihrer Entwicklung. 
Moderne Chemie 
PICKET (UK) stellte die Nutzung von Semiochemicals im Rahmen einer 
Pushpull-Strategie (Abstoflen von Schadlingen von der Nutzpflanze und An­
ziehen in Fallen oder Fangpflanzen bzw. Anziehen von Predatoren oder Pa­
rasitoiden) vor. 
CooK (UK) diskutierte mi:igliche Ursachen der Keimungshemmung und 
Symptomreduzierung von E1ysiphe graminis bei der Anwendung von Blatt­
fliissigdiinger. 
MORDUE (UK) berichtete Uber die Wirkung von Azadirachtin (Limonoid) 
auf Schadschrnetterlingsraupen in Kohl. 
DAWSON (UK) stellte Arbeiten zur Wirkung von verschiedenen Formulie­
rungsstoffen verschiedener Fungizide auf Pse11docercosporel/a he1potri­
choides, Erysiphe graminis, Septoria nodorum und F11sari11111 11ivale vor, wo­
bei die gri:iflten Effekte 1nit Organosilikonen erzielt wurden, was zu einer Re­
duzierung des Wirkstoffgehaltes fiihrte. 
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KELLY (UK) verglich die Wirkung von 8 synthetischen Analogen eines 
Pheromons der Oliven-Fliege (Bactrocera o/eae), wlihrend schlief31ich HAVIS 
(UK) Uber Analoge von Polyaminen (z. B. Pulrescin), die die Zellteilung be­
einflussen, und deren antifungale Effekte berichtete. 
Prognose und Modellierung 
KNIGHT (UK) hielt einen allgemeinen Yortrag zur Situation und zum Trend 
der Entwicklung von computergestlitzten Entscheidungshilfen (Decision 
Support Systems (DSS)) flir die Landwirte und ging vor allem auf das Pro­
blem variabler Schwellenwerle ein. 
DOYLE (UK) analysierte die Situation bei der Entwicklung und Anwen­
dung mathematischer Modelle fiir DSS und konstatierte ein Defizit zwischen 
den gegenwlirligen Zielrichtungen der Model le (meist auf einzelne Arten und 
einzelne Wirt-Parasit-Beziehungen ausgerichtet, auf tikonomische Schwel­
lenwerte fixiert usw.) und den eigentlichen praktischen Problemen der Ent­
scheidungsfindung (komplexe Situation, Abschlitzung von Risiken) und for­
derte neue Anslitze mathematischer Modelle fiir die nachhaltige Landwirt­
schaft. 
COLLIER (UK) stellte einen einfachen Modellansatz flir das Timing der 
Populationsdynamik der Kohlfliege (Delia radic11111), der Mtihrenfliege 
(Psi/a rosae), des Rapsglanzkafers (Meligethes spp.) und der Grof3en Nar­
zissenfliege (Merodon equestris) vor. 
RASMUSSEN (Danemark) erlliuterte einen sehr interessanten Ansatz eines 
DSS auf der Basis eines Bayesschen Netzes zum Management des Anbaus 
von Braugerste ohne Pflanzenschutzmitteleinsatz und kam zum Schluf3, daf3 
ein solcher Anbau zu ausreichender Qualitat und Uber geringere Kosten oder 
htihere Preise ausgleichbaren Ertragsverlust flihren kann. 
Einen ebenfalls interessanten rnultivariaten Ansatz der qualitativen und 
quantitativen Analyse von konkreten Anbausystemen, in dem auch die Re­
aktion des Landwirtes auf die aus der Analyse abgeleiteten Empfehlung als 
Datensatz BerUcksichtigung findet, stellte Mc ROBERTS (UK) vor. 
Schlief3lich erlliuterte WALE (UK) den Prototyp eines einfachen Systems 
zur Bestimrnung des Pflanzenkrankheitenrisikos bei Wintergerste, basierend 
auf der Bewertung von 4 globalen Yariablen (lnoculum, Wetter, Kulturpflan­
zenresistenz und BefaU-Schaden-Relation). 
lntegrierter Pflanzenschutz: Wirkung auf die naturliche Fauna 
und Flora, Ausbildung und Training 
GUTSCHE (D) erliiuterte den Ansatz eines BewertungsmodeUs zur verglei­
chenden Abschlitzung des Risikopoientials von Pflanzenschutzmittelwirk­
stoffen flir die Umwelt, diskutierte die Mtiglichkeiten der Reduzierung des 
Pestizid-Eintrages durch konsequenten integrierten Pflanzenschutz sowie die 
Rolle von Yernetzungsbiotopen und Flachenstillegungen und stellte die we­
sentlichen zusammengefaf3ten Ergebnisse eines umfangreichen lntensitats­
stufen-Yersuches (CCM-TCM-LIA) und eines Systemvergleiches (konven­
tioneller Betrieb-tikologischer Betrieb) bzgl. der Wirkung auf die natlirliche 
Flora und Fauna vor. 
Im zweiten Teil dieser Sektion analysierte JEGER (NL) die Ausbildung und 
das Training auf dem Gebiet des ICM als einem Schllisselfaktor flir <lessen 
praktische Umsetzung. Beispiele gegenwartiger Curricula an der Universitat 
Wageningen und der Entwicklung eines Universitatsverbundes zwischen den 
Industrielandem und den Entwicklungsliindern in Sachen Ausbildung ein­
schlief3lich postgradualer Kurse wurden ausgeflihrt. 
Zusammenfassung und Schlul3folgerungen 
Das Symposium gab einen umfassenden Einblick in den Stand der Wissen­
schaft und deren praktische Umsetzung auf dem Gebiet der nachhaltigen 
Landwirtschaft (Sustainable Farming), vor allem in Grof3britannien. Nach­
haltigkeit wurde als Erhalt eines spezifischen Produktionsniveaus Uber eine 
lange Zeitperiode definiert und das Sustainable Farming als das daflir not­
wendige integrierende Konzept angesehen. 
Es wurde herausgearbeitet, daf3 Sustainable Farming nicht identisch mit 
tikologischem Landbau ist, daf3 es aber Uber das bisherige Konzept des inte­
grierten Landbaus hinausgeht. Es werden bewuf3t Ertragseinbuf3en zugunsten 
einer Entlastung der Um welt von vor allem chemischen ProduktionsfaJ...'1oren 
in Kauf genommen. 
In diesem Zusammenhang wurde sehr deutlich, daf3 die Definition der Kri­
terien, an denen Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gemessen werden soil 
(z. B.: Energieniveau der Produktion, externer Input in das Produktionssy­
slem, Biodiversitlit der Agrarlandschaft usw.), aus wissenschaftlicher Sicht 
noch nicht als abgeschlossen gilt. Genauso gibt es noch erhebliche methodi­
sche Probleme bei der quantitativen Messung dieser Kriterien, auch was die 
raumliche Bezugsbasis (scales) anbelangt (Pflanze-Feld-Betrieb-Agrarland­
schaft-Region). Ein europaisches Netzwerk von Yersuchs- und Untersu­
chungsgebieten sollte angestrebt werden. V. GUTSCHE (Kleinmachnow) 
Die Abteilung fi.ir Pflanzenschutzmittel und Anwen­
dungstechnik der Biologischen Bundesanstalt gibt 
bekannt: 
lnformationen im Zulassungsverfahren auf elektroni­
schen Datentragern 
Die Definition einer Schnittstelle zur Obernahme von Diskettendaten fiir das 
Dokumentationsprogramm DOK wurde im Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen­
schutzd. 47 (5), 1995, S. 135-136 vertiffentlicht. Die Schnittstelle wurde auf 
vielfachen Wunsch um ein weiteres Feld ,,Puhliziert JIN" erweitert. Im 
folgenden die modifizierte Fassung dieser Schnittstelle: 
Bezeichnungen und Formate der Felder 
SN: CHAR (3) Seriennununer 
NR: CHAR (40) Dokumentennummer 
DD: DD.MM.YYYY Datum des Dokumentes 
TI: CHAR (66) TitelTeil I 
TI: CHAR (66) Titel Tei! 2 
TI: CHAR (66) Titel Tei! 3 
TI: CHAR (66) Titel Tei! 4 
AU: CHAR (66) Autor(en) Tei! I 
AU: CHAR (66) Autor(en) Tei I 2 
SO: CHAR (66) QuelleTeil I 
SO: CHAR (66) Quelle Tei] 2 
SO: CHAR (66) QuelleTeil 3 
JA: yyyy Jahr 
BA: CHAR (9) Band 
HE: CHAR (8) Heft 
SE: CHAR (9) Seite(n) 
SP: CHAR (2) Sprache 
PU: CHAR (I) Publiziert JIN
GL: CHAR (I) GLP JIN
TY: CHAR (I) Tierversuch JIN
GY: CHAR (I) Geheimhaltung beantragt JIN
AP: CHAR (20) erster Antragspunkt 
AP: CHAR (20) zweiter Antragspunkt 
AP: CHAR (20) n-ter Antragspunkt
KN: CHAR (5) erste Kenn-Nummer
KN: CHAR (5) zweite Kenn-Nummer
KN: CHAR (5) n-te Kenn-Nummer
LD: DD.MM.YYYY Lieferdatum
A. Spinti (Braunschweig)
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In dem Buch sind die Yortriige und Schluf3folgerungen eines Seminars be­
schrieben, das vom 14. bis 16. November 1994 in Tune, Dlinemark stattfand. 
Sieben Beitrage befassen sich mit dem Yorkommen von Pflanzenschutzmit­
teln (PSM) im Regen an 15 Probenahmeorten in Norwegen, Schweden, Finn­
land, Danemark und Deutschland. Auch in den Referenzstandorten wie 
Abisko (Nordschweden) oder Tromsj.l! (Nordwestnorwegen) wurden PSM­
Wirkstoffe in Niederschlligen nachgewiesen. lnsgesamt korreliert das Yor­
kommen mit den Anwendungszeilraumen mit Ausnahme von Lindan, das 
ganzjlihrig nachgewiesen wurde. In weiteren sechs Beitriigen werden Be­
funde zum Auftreten von PSM in Oberfliichenwasser in Skandinavien dar­
gestellt und die Bedeutung verschiedener Einlragspfade diskutiert. Abgerun­
det wird der Tagungsbericht mit Beitrligen zu Konsequenzen von Pflanzen­
schutzmitteln in Oberfllichenwasser bzw. Niederschlligen auf aquatische 
bzw. terrestrische Organismen, zur analytischen Qualitiitssicherung und zum 
praferentiellen Fluf3 in driinierten Feldern. Ein Beitrag des Herausgebers 
steUt in komprimierter Form die wichtigsten Schluf3folgerungen der Yortrage 
und Diskussionen dar. J. SIEBERS (Braunschweig) 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 48. 1996 
